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У овоме двотомноме зборнику штампани су реферати прочитани на 
I научном скупу младих филолога (постдипломаца и докторанада) Ср-
бије – Савремена проучавања језика и књижевности – одржаном 14. феб-
руара 2009. године на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у 
Крагујевцу. Идеја за организовање научног скупа, чији би учесници били 
млади филолози, потекла је од сарадника Катедре за српски језик Одсека 
за филологију ФИЛУМ-а, док је Колегијум новопокренутих докторских 
студија из језика и књижевности ФИЛУМ-а преузео послове припреме 
и организације скупа, сврставајући га у једну од обавезних научноистра-
живачких активности студената Докторских студија из језика и књижев-
ности ФИЛУМ-а.
На нашем научном скупу – првом оваквога карактера у Републици 
Србији! – поднесено је више од стотину реферата у оквиру двеју секци-
ја: Савремена проучавања језика и Савремена проучавања књижевности. 
Већину референата чинили су млади филолози из научних центара Ср-
бије (Београда, Новог Сада, Ниша, Крагујевца, итд.), док је мањи број ре-
ферената дошао из иностраних научних центара (Цириха, Загреба, Ско-
пља, Бањалуке, Источног Сарајева, итд.). Позитивне реакције референата 
и научне јавности наметнули су нам обавезу да научни скуп младих фи-
лолога учинимо традиционалним. Стога се овај зборник може сматрати и 
најавом наредног, II научног скупа младих филолога Србије који ће бити 
одржан 6. марта 2010. године на ФИЛУМ-у. 
Реферати који су достављени уредништву зборника, а који су по-
том прошли и стручну рецензију, разврстани су и штампани у две књиге: 
прва доноси лингвистичке реферате, а друга реферате из области науке о 
књижевности. Иако се ради о радовима младих аутора, од којих се неки 
овде први пут представљају научној јавности, уверени смо да је већина 
радова, ако не и сви, на завидном научном нивоу, те да ће као такви наћи 
пут до читалаца. Будући да већина радова објављених у зборнику репре-
зентује актуална научна интересовања младих филолога Србије и ширег 
региона, зборник у великој мери представља и својеврсну слику актуел-
ног тренутка савремене филологије, као и путева којим ће се она кретати 
у непосредној будућности.
За подршку одржавању научног скупа, као и за сарадњу у припреми и 
штампању зборника реферата, поред ФИЛУМ-а, најсрдачније захваљује-
мо свим учесницима научног скупа, свим ауторима радова који се овде 
објављују, као и колегама који су се прихватили рецензирања радова. 
У Крагујевцу, децембра 2009. године Уредници
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О ПРВОЈ КЊИЗИ ЗБОРНИКА
Прва књига зборника Савремена проучавања језика и књижевности 
доноси укупно 49 лингвистичких реферата тематски разврстаних у седам 
поглавља: I. Синтаксичка проучавања; II. Морфолошка и лексиколошка 
проучавања; III. Анализа дискурса и стилистичка и прагматичка проу-
чавања; IV. Историјскојезичка проучавања; V. Социолингвистичка и нор-
мативистичка проучавања; VI. Општелингвистичка и когнитивносеман-
тичка проучавања; и VII. Примењенолингвистичка проучавања.
Унутар овако тематски конципиране прве књиге зборника, издвајају 
се две велике групе радова. Прва група, којој припада и највећи број радо-
ва, а самим тим и највећи део ове књиге, обухвата радове из лингвистич-
ке србистике, најчешће посвећене актуелним питањима граматике (мор-
фологије и синтаксе) и лексике савременог српског језика, затим питањи-
ма анализе дискурса, као и питањима стилистике и прагматике, при чему 
се у мањем броју радова језичке појаве у српском језику контрастирају са 
одабраним страним језиком. Историјскојезичка и дијалектолошка проу-
чавања српског језика заступљена су мањим бројем радова. У другој, та-
кође великој групи, налазе се радови посвећени примењенолингвистич-
ким темама, најчешће теоријским и практичним аспектима предавања и 
учења страних језика у Србији (најчешће италијанског), док је мањи број 
радова из ове групе посвећен проблемима превођења са страног језика на 
српски, као и проблемима академског писања.
Већина радова обухваћених овом књигом зборника, ако не и сви, 
уверени смо, доносе квалитет како у одабиру тема, тако и у начину њихо-
ве обраде. Стога смо такође уверени да ће ова књига, иако зборник радо-
ва младих филолога, успети да нађе своје место у српској лингвистици, те 
да ће представљати не само почетак једне лепе лингвистичке традиције, 
већ и једну значајну књигу савремене српске лингвистике, која ће се и чи-
тати и цитирати.
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НАРОдНА МЕдИцИНСКА ТЕРМИНОЛОгИЈА 
(творбени аспект)
У раду су представљени механизми настанка неких народних медицинских 
назива. Највећи број народних назива је потврђен за болести које су биле широ-
ко распрострањене, а неизлечиве (туберкулоза, падавица). Називи су најчешће 
давани према начину и месту испољавања болести. Називом су се могли израз-
ити  веровање у магијску улогу језика (некома болест), непроверени ставови 
(дивља ватра), жеља да се умилостиви болест (добрица) или одбојност према 
њој (огњуштина) и сл. По структури, народни термини могу бити једночлани и 
вишечлани. Најпродуктивнији начин стварања народних медицинских назива 
је код сложеница где је назив добијен на основу обољења које напада одређени 
део тела (ногобоља, гушобоља), или на основу изгледа оболелог места (кривов-
рат). Продуктивност у творби уочавамо и код изведеница насталих од глагола 
(дрмалица, куњалица), као и од придева (црвеница, сушица).
Кључне речи: народни назив, болест, обољење, творбена мотивација, твор-
бени модел
1.0. Терминологија је део лексичког слоја језика који обухвата групу 
речи нарочито сачињених како би се њима означили појмови из различи-
тих стручних, научних и других области. Термином се експлицитно изра-
жава конкретан појам и детерминише опсег његове употребе. У оквиру 
терминолошког система српског језика богатством лексике издваја се об-
ласт народне медицине.
1.1. Народну медицинску терминологију, као део великог корпуса ме-
дицинске терминологије, чине народни називи којима се именују појмо-
ви из области медицине, као што су болести и средства за њихово лечење. 
Реч је о називима начињеним према колективним представама или дожи-
вљајима одређене болести у свести говорника, тј. у назив је неретко уно-
шено поимање узрочних или последичних односа, асоцијативно повеза-
них са блиским појмом. Ови називи су настајали на основу човековог ко-
лективног поимања конкретне болести.
2.0. Предмет нашег рада биће механизми настанка неких народних 
медицинских термина1, будући да у овој лексичкој групи налазимо ве-
лики број различитих назива за одређену болест, који су забележени у 
разним крајевима српског говорног подручја. Ови термини су настајали 
одређеним творбеним процесима. На основу учесталости основних ме-
ханизама постанка народних назива, издвојићемо неке најчешће творбе-




не моделе. У творбеној анализи наша пажња биће усмерена на творбе-
ну мотивацију, тј. на питање шта је асоцирало обичног човека, лаика, да 
одређеној болести дâ баш то име. 
2.1. У поређењу са стручном, кодификованом терминологијом која је 
недвосмислена, једнозначна2, народна терминологија познаје варијантне 
називе (нпр. стезавица, давница, задавица, грлобоља, вратобоља за анги-
ну), а има и лексичких варијаната са заједничком основом (као кољавина, 
кољава и кољара за колеру). Једним народним називом може се именова-
ти више болести (дропљика — сушица, водена болест; краста — богиње, 
губа; грижа — колика, дизентерија и пролив; мамка — пробадање у ко-
стима, врста главобоље). Одлика термина је и једночланост, док код на-
родних назива, поред оних који се састоје од једне речи, има велики број 
двочланих, па и трочланих назива (бабиња огњица, болест с горе). Народ-
ни називи су настајали механизмом асоцијативних веза, па је зато њихов 
број велики. Код лексема које смо анализирали, значење болести је углав-
ном обрађено као секундарно (крупа као шесто значење има значење бо-
лести; брзица као треће има значење болести). 
3.1. Велики број проучавалаца културе и обичаја разних крајева срп-
ског говорног подручја записао је у својим књигама и називе болести и 
средстава за њихово лечење. Навешћемо неке: Тодор Бушетић „Народ-
на медицина Срба сељака у Левчу“, Сава Милосављевић „Српски народ-
ни обичаји из среза хомољског“, Марцел Кушар „Народно благо“. Милан 
Јовановић Батут, који је био медицински стручњак, у својим књигама 
„Грађа за медицинску терминологију“ и „Књига о здрављу“ забележио је 
велики број народних назива. Осим тога, и у медицинске речнике унети 
су народни медицински називи. Речник Реље Катића садржи терминоло-
гију српске средњовековне медицине.3 Структуру и механизме постанка 
ових термина анализирао је В. Поломац.4 Александар Костић је објавио 
седмојезични „Медицински речник“. Вредан је помена „Енциклопедијски 
латинско-српски медицински речник“ Миодрага Одавића, који предста-
вља „најпоузданији инвентар домаћих и народних речи, назива и терми-
на из опште и народне медицине“ (Фекете Е., предговор у ЕМР). Поред 
њега, скоро је објављен и двојезични „Медицински речник“ енглеско-
српски и српско-енглески аутора Софије Мићић, у коме су многи меди-
2 Идеалан термин морају одликовати следеће карактеристике: транспарентност — да 
се на основу назива назире значење, интернационалност — да је назив препознатљив 
у великом броју језика, устаљеност — да је термин општеприхваћен у датој области, 
краткоћа — да је углавном једночлан, системност — да је уклопљен у терминолошки 
систем, недвосмисленост, прецизност и несинонимност (в. Шипка 1998: 128–129).
3 Катић у Уводу свог речника истиче да су Срби у XV веку имали потпуно изграђену на-
ционалну медицинску терминологију (1987: 10).
4 Аутор у својој анализи запажа да је средњовековна медицинска терминологија била 
богата описним називима, и то објашњава чињеницом да је настајала превођењем гр-
чких и латинских медицинских списа. Због тешкоћа да се пронађе одговарајући тер-




цински називи оквалификовани као народни. Наведена литература пос-
лужила нам је као контролни корпус за анализу. 
3.2. Главни корпус био нам је Речник српскохрватског књижевног и 
народног језика САНУ (РСАНУ), јер је овај тезаурусни речник најбога-
тији народном лексиком, па смо из њега могли најбоље сагледати начи-
не творбе медицинских назива. У овом речнику, уз народне медицинске 
термине стоје квалификатори мед. (медицински) и нар.5 (народно, народ-
ски), па нам је то био критеријум за одабир лексике за анализу. Из тако 
богате грађе, за потребе овог рада, преузели смо део, јер би анализа це-
локупне грађе захтевала много више времена, а уз то сматрамо да је на 
основу овог корпуса могуће утврдити најчешће начине творбе народних 
медицинских назива. 
4. Најпре ћемо навести одабране примере класификоване у одређене 
тематске групе. Првенствено смо бирали лексику која је именовала по-
знатије болести, као и лексику која има богату синонимику. Највећи број 
народних назива постоји за болести које су биле широко распрострање-
не, а тешко излечиве или неизлечиве, као што су епилепсија, туберкулоза, 
богиње, грозница и сл. Лексику смо условно класификовали по групама — 
за једну болест или за више сродних болести:6
1. називи за епилепсију: гора, горобоља, згранило, мантавица (Дув-
но), прекојас, трзавица, горица, горопад, грамак (Банија), згоропав (БиХ), 
завртица (Пољица), мантавица (Дувно), манталук (Пољица), мимохо-
дац, прекојас, падајућа болест, падаћа болест, велики бетег, мрска бо-
лест, мрзна болест, грда болест (ЦГ)7, болест с горе, горска болест, неко-
ма болест, некама болест, болест светог Валентина (Пољица), горопад-
на болест, велика болест, неваљашна болест, она болест, рђава болест; 
2. називи за туберкулозу: груди, грудобоља, грудвица, дропљика, зве-
ринац, неумитница, сушица, сува болест, гугуља (Призрен); 
3. називи за кугу, колеру: кољава (Далмација), кољара (Херц. и ЦГ), 
кратељ;
4. називи за велики кашаљ: магарац (Шумадија, Ужице), са варијанта-
ма магаревац (Левач), магарећица, магарећница, магарећњак, магарињи-
ца, магарица (источна Србија), задухљиви кашаљ, зли кашаљ (Морача), 
магарећи кашаљ, пасји кашаљ, рикавац;
5. називи за разне врсте богиња: кожварке (Лесковац), кожуваре, ко-
жуварке, кожухарке, коза, козице, козјаче, козомак (Босна и Далмација), 
кравље богиње, добринке, добрац, добриња, добрача, добрица (Хомоље);
5 Квалификатором нар. при дефинисању лексема лексикографи сигнализирају да је 
употребљена реч народне или народске вредности. Оно што је народско својствено 
је обичним људима из народа, карактеристично за широке народне слојеве, док се на-
родно односи на народ — припада народу и потиче из народа. Дакле, квалификато-
ром нар. се указује на порекло, статус и домен употребе конкретне лексеме.
6 Код неких назива смо наводили подручје на ком се реч јавља. У случајевима где је тер-




6. називи разне врсте грознице, грип: врућ (БиХ), врућица, рђушти-
на, зависница, љутица, огњица, трескавица, куњавица (Пољица), куња-
лица;
7. називи за разне стомачне болести: вија (Левач, Крагујевац), вијави-
ца, лажичица, грижа, гриз, гризица (Шумадија), крупа, деравица, гризац, 
натезавица, брза, брзица, црљеница; 
8. називи за болести коже и косе: косопасица, мртвица, косоједа, зве-
ринац, кожобоља, љуштавица, перутица, потрагуша, огнојак (Босна), 
црљеница, огњичак (ЦГ), вукоједина, једрица; 
9. називи за обољења костију: крстобоља, костобоља, мукавица (ис-
точна Србија), мамка (Ниш), костојед, костоједина, костоједица; 
10. називи за израштај, тумор: новораст, новораслица, злогука, ве-
зивник;
11. називи за разне врсте отока, приштева, чирева: брука, грудвица 
(БиХ), добрић, добрич, непоминик, црнац; 
12. називи за очне болести: метаљка, метаље, наметаљка, окобоља;
13. називи за гнојно запаљење прстију руке: ноктобоља, жлић, нок-
тојеђа (источна Србија), кокошињак, кокошњак, кукац;
14. називи за нервно обољење праћено трзајима тела: видовица, мла-
тарача, посунчица, дрмалица; 
15. називи за маларију: блатна грозница, преступна грозница, моч-
варна грозница, наступна грозница;
16. називи за болести језика: језикобоља, јаштерица, крупица, лага-
вица (Зеница); 
17. називи за ангину и гушење: задушица, задушница, давница, сте-
завица, задавица, грлобоља, вратобоља, мртвуљица; 
18. називи за горушицу: деравина, деравица, љутичина (Левач и Тем-
нић), љућавина;
19. називи за скрофулозу и болести врата: живица, кртељак, кртењак 
(Банат), кртињак, кривоврат, кривовратост, кривоглав;
20. називи за анемију: белица, бледобоља (БиХ), бледица, бела болест, 
мртвица; 
21. називи за разне врсте болести: брзак (антракс), врелица и омари-
ца (болест коју изазива оморина), ноћничавост (мокрење у сну), гризо-
тина (рана од уједа), мамка (главобоља), непробух (непроходност цевас-
тих органа), нецвет (изостајање циклуса код жена), пометнуће и повргло 
(побачај), црвеница (црвени ветар), болештина и огњуштина (тифус), 
болина (сифилис), мозгача (болест мозга), белоћа (погоршање ране); до-
брињица, наступ, наступница, непоменик, непоминик (уопштени називи 
за болести).
5.0. Анализираћемо творбену мотивацију неких, по нашем мишљењу, 
репрезентативних народних термина. Обични говорници језика посма-
трајући свет око себе уочавају сличности између разних бића, предмета 
и појава, па тако представљене асоцијације вербализују преношењем од-
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говарајућих номинација са једне на другу. Ово се потврђује и код начина 
творбе народних медицинских назива.
5.1.1. Епилепсија (падавица) је, према РСАНУ, „нервна болест коју 
карактеришу напади губљења свести и грчења“. За епилепсију у народном 
говору постоји преко тридесет назива — једночланих и вишечланих. На-
род је различитим именима, на разне начине, изражавао своју одбојност, 
па и страх од ове болести. У основи неких назива за болест падавицу мо-
гао би бити компаратив придева зао — гори, у значењу који наноси бол, 
непријатност, опасан, тежак (горобоља, горопад, згоропав, болест с горе, 
горска болест). Мантавица и манталук имају у основи глагол мантати 
се „губити свест, имати вртоглавицу“, трзавица глагол трзати, а заврти-
ца глагол завртети. Називима грдна, мрска, неваљашна болест изражава 
се негативан став, одбојност и тешко прихватање болести, као и негатив-
не емоције које прате овакве опасне и тешке болести.
У неким описним називима којима се именује падавица, као што су 
некама, некома и она болест, има елемената празноверја. Заменице су 
овде употребљене уместо оних речи које се не жели споменути, које се 
избегавају. Тиме обичан човек жели да отера болест од себе, са жељом да 
га не задеси, као што је задесила „неког тамо“. Оваквим називима се из-
ражава веровање у магијску улогу језика и речи, имена чијим би се по-
меном могла призвати опака болест.8 У основи овакве употребе језика и 
имена је веровања да се са изазивачима свих болести, тј. злим духовима 
може борити једино молитвом, гатањем, записима, магијским формула-
ма, амајлијама и сл., који више служе за превентивне него куративне свр-
хе, јер је увек било боље и лакше отерати злог духа док се још не појави 
него излечити већ оболелог човека (Видети и т. 6).
5.1.2. Неки од народних назива за туберкулозу плућа су груди, гру-
добоља, дропљика, гугуља. Назив грудобоља творбено је мотивисан име-
ницом груди, јер је то болест плућа, чији је један од назива груди. За ту-
беркулозу има и описни назив велики бетег састављен комбинацијом до-
маћег придева и стране именице (хунгаризам бетег означава болест).9
5.1.3. Козице, коза, козјача су неки од назива за богиње. Поред имени-
ца, ту су и глаголи окозичавити/окозичити, а дефинисани су као „добити 
козице, постати козичав, богињав“. За порекло именице козице Скок из-
носи претпоставку да је преведеница од немачког Kinderpocken (Скок 2, 
173 s.v. коза). Лексема козице, има исто значење као и немачко Pocken. У 
народној етимологији Pocken је доведено у везу са Bock, па одатле преве-
деница козе, козице. Пошто се немачко р не рефлектује са b у нашим по-
зајмљеницама из немачког, може се претпоставити да се умешала реч бог 
8 Исти принцип важи и за неке животиње (змију, вука) или Сотону, нпр. непоменик, не-
поменица.
9 Комбинација домаће и стране речи чини и народни назив за тифус — велика вибра 
(вибра је фонетски адаптиран талијанизам фебра (febbre) у значењу грозница, висока 
температура). У Речнику Р. Катића за грозницу је потврђен србизирани латински на-
зив фєбриш (од febris). 
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(Скок 1, 182 s.v. богиње). Поред ових назива, козице зову још и еуфемис-
тички добрике. 
5.1.4. Кољава и кољара су гласовно измењени облици лексеме коле-
ра, а као синоним може им се додати и кратељ „болест која има кратак, 
акутан ток, као што су куга и колера“. Лексеме кољава и кољара могу се 
довести у везу са речју клати, која је у РСАНУ дефинисана као „убијати, 
усмрћивати ножем или каквим другим оштрим предметом (обично пре-
резивањем грла); убијати, уништавати уопште“, пошто је колера смрто-
носна. 
5.5. Брза, брзак, брзица су називи за болест која има брз, акутан ток и 
брзо се развија (као што су антракс, дизентерија). 
5.1.6. Вијавица је назив за грчеве у стомаку, а назив је отуд што се 
„човек од ње ’вије’ (превија, мучи)“ (РСАНУ). 
5.1.7. За болест која се манифестује кривљењем врата и главе забе-
лежени су називи кривошија, кривовратост и кривоглав. Сви називи су 
добијени према начину испољавања болести, а то је кривљење врата. За 
обољење вратних жила, скрофулозу, имамо три фонетски незнатно из-
мењена назива: кртељак, кртењак и кртињак. Ови су називи, претпоста-
вљамо, мотивисани придевом крт са значењем „нееластичан, ломљив“. 
5.1.8. Омарица је „топлотни, сунчани удар, сунчаница“. Именица 
омарица је мотивисана именицом омара „спарина, велика врућина“, што 
је пренето на болест која је изазвана оморином, спарним временом. 
5.1.9. Крепа је „болест која се манифестује отоком јетре“. За болест 
антракс (прострел) у РСАНУ имају три синонима са истом основом — 
крепа, крепавица, крепаћ, а за далак (подраст) два — крепа и крепица. 
Свима је мотивационо гнездо глагол крепа(ва)ти, са значењем „угинути, 
црћи, липсати“. Ови називи болести су у колективној представи повезани 
са чињеницом да се од њих може умрети.
5.1.10. Кукурекавац/кукурикавац је народни назив за велики кашаљ, 
хрипавац. Именица је мотивисана глаголом кукурикати, коме је једно од 
значења, забележено у РСАНУ, „јако, храпаво кашљати, хрипати“. Ови 
ономатопејски називи су настали асоцијацијом на звук који производи 
оболела особа и овим се називима одражава акустични ефекат. За велики 
кашаљ постоји и назив магарац (са варијантама магаревац, магарећица, 
магарећница, магарећњак, магарињица, магарица), као и синтагма ма-
гарећи кашаљ. И ови називи су настали на основу акустичког утиска — 
оболела особа кад кашље производи сличне звукове као кад се оглашава 
магарац: 
(1)  Напао га јак кашаљ, као да је магарећњак однекуд набавио, риче, 
шмрче (Радић Д., РСАНУ, под магарећњак).
5.1.11. Повргнуће и повргло су називи за побачај — насилан или не-
насилан. У основи назива повргнуће и повргло је глагол повргнути са зна-
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чењем „одбацити, напустити“, пошто се овим поступком одваја нерођено 
дете од мајке.10
5.1.12. Лагавица, крупа и крупица су називи за „херпесни пликчић на 
језику“. Кад се појави лагавица, у народу се каже да је неко рекао лаж за 
човека коме се она појавила на језику. Овај назив болести заснован је на 
празноверју. 
5.1.13. Клороза је врста анемије код женске деце у доба пубертета. 
У народним говорима има неколико назива белица, бледобоља, бледица, 
бела болест, мртвица. Ови називи су творбено мотивисани (бледом, бе-
лом) бојом лица код оболелих особа (белица, бледобоља, бледица, бела бо-
лест), или изгледом особе која има ову болест — она је слаба, изнемогла 
(мртвица).
5.2. Међу народним медицинским називима има и описних термина: 
–  кречење жила је народни назив за закречавање зидова артерија, ар-
териосклерозу. Народни назив одговара латинском медицинском 
називу;
–  дивља ватра је врста кожне болести која се, по народном верова-
њу, добија од ватре луталице. То је обољење која се јавља ненадано 
на разним просторима, од њега може оболети било ко и не може 
се обуздати, дивље је. У мотивацији за овај назив има елемената 
празноверја, пошто се заснива на непровереном мишљењу;
–  са придевом зао су изрази зли грч (тетанус), зле гуте11 (обољење 
вратних жлезда) и зли кашаљ. Придевом зао у изразима наглашава 
се негативан однос говорника према именованом појму. Негати-
ван однос према болести видљив је и у примерима погана мицина, 
тешки огањ и сл.; 
–  имамо неколико описних назива чији је управни члан лексема 
грозница, а означава неке типове: грозница ледница, а име је до-
бијено на основу средства за лечење:
(2)  Ко има таку грозницу, таре ледом ручне и ножне жиле“ (Оток, 
Ловретић Ј., РСАНУ). 
Са управним чланом синтагме грозница има још народних назива: 
међудневичка грозница (јавља се на махове), невидна грозница је лакша 
врста грознице, коју зову и потајница, пошто се јавља изненада, кришом, 
без видљивих симптома; грозница независница означава грозницу која 
траје више од годину дана;
–  блатна грозница, барска грозница, мочварна грозница и наступна 
грозница су називи за маларију, пошто се најчешће јавља у влаж-
ним, мочварним крајевима; 
–  чир кокошар је врста чира који се појављује по телу, а зову га тако 
зато што га лече кокошијим изметом. Ово је један од ређих приме-
10 Интересантно је да покрајински глагол повргнути се значи „родити се“ — Ја сам се по-
вргнуо у Горњијем Поборима (Љубиша, РСАНУ). 
11 Назив гута јавља се и у средњовековној медицини, у значењу оток, тумор.
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ра где је болест добила име на основу средства које се користи за 
исцељење;
–  коњева нога означава урођену деформацију мишића и костију сто-
пала која својим изгледом подсећа на коњско копито. Тај назив је 
настао на основу слободне асоцијације, јер оболели део тела изгле-
дом подсећа на неки појам. Исти тип мотивације је и код израза 
пачије ноге. 
Ово су само неки од вишечланих назива. И ови називи, као и једно-
члани, настајали су на основу говорникове перцепције дате болести. Уг-
лавном је употребљаван придев негативне конотације — зао, тежак, по-
ган, диваљ, леден и сл. Мотивациона база може бити и место на коме се 
болест испољава — трбушна пошалина (трбух), очни жар (око), водена 
глава (глава) и сл.
6.0. Посебно треба споменути називе којима говорник изражава лич-
ни став према некој болести. Еуфемистички називи добрач, добрача, до-
бринке, добрињица, добрић, добрица, добрич настали су из потребе чове-
ка да умилостиви болест, да не задеси човека, да не пође нагоре, па отуда 
и те именице субјективне оцене. У називима она болест, некома болест 
има елемената празноверја — њима је неук човек терао болест од себе12. 
Исти је случај и са називом непоменик (непоминик). То је „назив за раз-
не (обично теже) болести код људи и стоке“ (РСАНУ). Оваквим називи-
ма се уносе прагматичке и конотативне компоненте у значење термина.13 
Чајкановић наводи да еуфемистичких назива за неке речи које човек не 
жели назвати правим именом има доста и код нас и код других народа 
(Немаца, Швеђана). Објашњење је просто. Рђавог демона, зло уопште, не 
треба звати по имену, јер може доћи14. Да би се избегло рђаво знамење, 
називају се зле ствари другим именима, и то обично лепим именима, еу-
фемистички, не би ли се тако зло ублажило (в. Чајкановић 1973: 57–67). 
Поред деминутивних, има и пејоративних назива (рђуштина, огњушти-
на, болештина), којима се изражава негативан однос према болести. Код 
ових назива пејорација се испољава употребом аугментативно-пејора-
тивног суфикса -уштина. Болина је назив за сифилис, а аугментативним 
суфиксом -ина истиче се негативан став говорника према болести. Ос-
новно значење лексеме брука у РСАНУ је „нешто што изазива стид, што 
заслужује ругање или покуду, што се сматра недоличним; срамота; ру-
гање, подсмевање; стид“. Треће значење ове лексеме је „оток; пришт, крас-
та“, дакле, именовање болести као нечег рђавог и срамотног. Негативна 
осећања, одбојност и страх од болести изражавана су и кроз описне нази-
ве (мрска болест, неваљашна болест, зли грч, погана мицина). 
12 Исти поступак се примењује и за именовање особе која има неку болест или коју је за-
десила нека несрећа — тамо он, тамо онај, онамо онај и сл.
13 У РСАНУ потврђен је и еуфемистички назив кума за кугу, но пошто нема квалифика-
торе нар. и мед., није узет за предмет наше анализе.




7.0. Према структури народни медицински термини могу бити једно-
члани и вишечлани. Једночлани се састоје од једне речи (изведенице или 
сложенице), а вишечлани из најмање два дела. 
7.1. Међу медицинским називима преовлађују једночлани називи — 
врућица, рђуштина, љутица, огњица, трескавица, куњавица, гризица, бр-
зица, црљеница, косопасица, зверинац, потрагуша, црљеница, магаревац, 
рикавац, новораст, грудвица, добрић, непоминик, костобоља, костојед, 
костоједина, костоједица, наметаљка, окобоља, ноктобоља, ноктојеђа, 
кокошињак, видовица, језикобоља, лагавица, задушица, давница, љути-
чина, живица, кртељак, кривовратост, добрињица, наступница, непо-
меник, нецвет, пометнуће, огњуштина, мозгача, ногобоља итд. Једночла-
ност народних назива одговара једној од одлика научних термина — да 
буду кратки, а тиме и јаснији.
7.2. Вишечлани називи се најчешће састоје од две речи: барска гроз-
ница, мочварна грозница, међудневичка грозница, невидна грозница, гроз-
ница независница, зли грч, зле гуте, зли кашаљ, погана мицина, дивља 
ватра, тешки огањ, коњева нога, пачије ноге, бела болест, мрска болест, 
неваљашна болест, горска болест, некама болест, некома болест, грда бо-
лест, падајућа болест, болест светог Валентина, горопадна болест, она 
болест, рђава болест итд. Забележили смо два трочлана термина: болест 
с горе и болест светог Валентина. Из наведених примера види се да су 
најчешћи чланови синтагме лексеме болест и грозница. Болест је могла 
добити име према начину испољавања (падајућа болест, пачије ноге), 
према боји оболелог места (бела болест), према подручју које је извор ин-
фекције (мочварна грозница, барска грозница), а највише назива је до-
бијено према личном односу говорника према болести (мрска болест, зли 
грч, неваљашна болест, рђава болест и сл.). Овакво стање је и разумљиво 
с обзиром на то да је тако неук човек најлакше могао именовати обољење 
— правио је имена описно, према начину на који се болест испољавала, 
манифестовала, и како ју је он доживљавао. У наведеним називима тер-
минолошку синтагму чине именица и придев. Редак је случај да је назив 
настао комбинацијом две именице. Потврђено је неколико таквих назива 
— кречење жила, чир кокошар, грозница независница, грозница леденица.
8.0. На основу изложене грађе може се видети да постоје одређени 
творбени модели за настанак народних медицинских назива, тј. да су неке 
речи продуктивне у именовању одређене болести: окобоља, костобоља, 
језикобоља, кожобоља, ногобоља, ноктобоља, крстобоља, увобоља, криво-
врат, кривошија, костојед, крвогриз, гушобоља, зубобоља, ноктојеђа, вра-
тобоља, костоједина, костоједица, трескавица, мантавица, куњавица, 
натезавица, лагавица, вијавица, сушица, црвеница, брзица, врућица, до-
брица, љутица, живица, једрица, квргавица, дрмалица, задушица, задуш-
ница, давница, деравица, белица, бледица, мртвица, добрињица, наступ-
ница, врелица, квргавица и сл. 
8.1. Продуктивна реч је она која која својим обликом може послу-
жити као модел за творбу нових речи исте категорије. Народни називи 
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за болести су могли настати по истом творбеном моделу тако што је на-
зив мотивисан обољењем које напада одређени део тела (део тела + боља), 
или изгледом оболелог дела тела. Тај творбени модел је најзаступљенији 
код термина сложеница15 — окобоља, костобоља, кожобоља, ногобоља, 
крстобоља, увобоља, кривоврат, кривошија, костојед, крвогриз, гушо-
боља.16 Ови називи су настали комбинацијом именице са придевом, од-
носно глаголом, и семантички су веома прозирни.
8.2. Други продуктивни творбени модел је извођење додавањем 
одређених суфикса. Суфиксација је најобичнији начин стварања нових 
номинативних јединица17 у српском језику, па већ и по томе треба очеки-
вати да ће овај тип творбе бити заступљен и код стварања кратке верзије 
термина (ћорић 1996: 54). То се потврђује и код начина творбе народ-
них медицинских термина: сушица од сува болест, суви кашаљ; вијави-
ца од болест од које се вије; куњавица од болест од које се куња и сл. Ана-
лизирана грађа показује да је веома продуктиван тип творбе изведеница 
од глагола, додавањем суфикса -авица18: трескавица, мантавица, куња-
вица, натезавица, лагавица, злопадавица, вијавица и сл. Исти принцип 
важи и за називе болести изведене од придевске основе додавањем суфи-
кса -ица: сушица, црвеница, брзица, врућица, добрица, мртвица, љутица, 
врелица, живица, једрица, квргавица.
9.0. Велика већина народних термина за болест добијена је извођењем 
именица од глагола: опаљевина (од (о)палити), крвљање (од крвљати), 
кривица (од кривити (се)), кречење (од закречавати), кукурекавац, куку-
рикавац (од кукурикати), дрмалица (од дрмати), трескавица (од треска-
ти), гриз (од гристи), кољава, кољара, кољавина (од клати), дрмалица (од 
дрмати), куњавица (од куњати), мамка (од мамити), мантавица (од ман-
тати (се)), натезавица (од натезати) и сл. 
Од придевске основе су називи брза, брзак, брзица (од брз) добрач, 
добрача, добринке, добрињица, добрић, добрица, добрич (од добар), суши-
ца (од сух).
Извођењем глагола од придева добијен је глагол окозичавити „поста-
ти козичав“, а глагол окозичити као мотивну реч има именицу козице. 
Неки од назива изведени од именичке основе су грудвица, кожуваре, 
мозгача, огњица, крупица и сл.
15 М. Стевановић (1964: 399) констатује да су сложенице обично некадашње синтагме, а 
ређе и некадашње целе реченице, што се код народних назива за болести и потврђује.
16 Овај творбени тип је познат још у средњевековној медицини, па га има у речни-
ку Р. Катића (главоболь, али поред овог јављају се и описни називи болŐныє главŐ, 
болŐстъ въ главŐ и коєг боли глава); за вртоглавицу имају називи врътоглавы и връ-
тоглавство.
17 Под номинативним јединицама подразумева се производ добијен разним творбеним 
начинима (суфиксацијом, слагањем, префиксацијом, срастањем и конверзијом) (в. 
ћорић 2008: 8).
18 Клајн наводи да овај суфикс нема одређено значење, али имају две групе изведеница 
са овим суфиксом насталих од глаголских основа, а једну од тих група чине називи бо-
лесних стања или симптома (2003: 120).
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10.0. Народни медицински називи су настајали различитим творбе-
ним поступцима:
– извођењем: мантавица, кретош, добрић, врућица, рђуштина, за-
висница, љутица, огњица, трескавица, куњавица, деравица, гризац, на-
тезавица, брзица, црљеница, љуштавица, перутица, једрица, магаревац, 
магарећица, рикавац, грудвица, добрић, црнац, кокошињак, млатарача, 
дрмалица, крупица, лагавица, задушица, давница, мртвуљица, деравина, 
љутичина, живица; 
– композицијом: кривоврат, кривошија, окобоља, костобоља, нок-
тобоља, језикобоља, кожобоља, зубобоља, ноктојеђа, крстобоља, зглобо-
боља, ногобоља, вратобоља, срдобоља, кукобоља, горобоља; 
– комбинованом творбом: кривовратост, костоједина, косопасица, 
крвогриз, косојед, нездравило, кривоглав, наметаљка, непоменик, ново-
раст, костоједица, накоједина.
Забележили смо и један назив настао префиксацијом — нецвет.
11.1. На крају, можемо закључити да је највише назива добијала бо-
лест која је била широко распрострањена, а тешко се и дуго лечила (пада-
вица, туберкулоза, грозница). Такође смо видели да је велика већина на-
родних медицинских термина транспарентна, пошто се из лексеме којом 
се именује болест схвата на шта се болест односи (косоједа, костобоља, 
окобоља, косопасица, деравица, перутица, врућица и сл.). Обичан човек 
је давао назив према асоцијацијама на конкретну болест. Веровање у ма-
гијску улогу језика изражавало се одређеним називима јер се сматрало да 
ће се поменом имена призвати опака болест (некома болест, она болест). 
Заменице су овде коришћене уместо оних речи које човек не жели спо-
менути. Потврђени су и називи којима човек жели да умилостиви болест 
(добрица, добрић), или да означи одбојност, мржњу (рђуштина, болина). 
Такође, у народним називима има и оних који су настали на основу не-
проверених ставова (лагавица, дивља ватра). 
11.2. По структури, народни термини могу бити једночлани и вишеч-
лани (двочлани, трочлани). Кад је реч о творби, запажамо да је најпро-
дуктивнији начин стварања народних медицинских назива код сложе-
ница где је назив добијен на основу обољења које напада одређени део 
тела — ту је читав низ боља (окобоља, костобоља, увобоља), или на осно-
ву изгледа оболелог места (кривошија). Продуктивност у творби уочава-
мо и код изведеница насталих од глагола (трескавица, куњавица), као и 
од придева (сушица, брзица). 
11.3. Приметно је да се неки народни називи подударају са средњове-
ковним називима (главобоља, гута, велика болест, велика немоћ, огњица, 
метаљка, лишај зли, козјаче, боља), па се може констатовати да народ-
на медицинска терминологија унеколико представља наставак средњове-
ковне медицинске терминологије.
11.4. У медицини за болести са народним именима постоје одгова-
рајући латински називи, али то не значи да се понекад и званично неће 
употребити неки од народних назива. Термини су по правилу лишени 
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емоционалности, а код народних медицинских термина уноси се лични 
став говорника. Тиме се народни медицински називи удаљавају од пра-
вих термина.
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In this paper author discusses creating processes of some folk’s medical terms and represents 
the most common derivational models. Special attention is given to derivational motivation, i.e., 
what made a common people to give certain name to certain disease. Among these given names 
we have rich synonymity. Most names were given to wide-spread diseases that demanded a long 
time to be cured. The most productive model of creating folk’s medical terms is compounding 
of words, where the first element is the name of the organ attacked by particular disease, and 
the second element is special formant meaning disease. One of the other also very productive 
models is creating derivates from verbs and adjectives by adding suffix -avica, -ica.
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